


































での研究では，視覚的断崖（e.g., Sorce et al., 
1985）， 見 知 ら ぬ 人（e.g., Boccia & Campos, 
1989; Feinman & Lewis, 1983），動きや音声をと
もなう新奇な玩具あるいは小動物（e.g., Gunnar 
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子大学生 20 名 , 平均年齢 21.75 歳（SD = 0.70）
を対象に行った。
実験実施時期




























有している（Russell & Carroll, 1999）。これら
の 14 項目について , “記述した出来事を経験し
た時にどのような感情を感じていたか”を 5 件
法（1：まったく当てはまらない～ 5：非常に
当てはまる）で評価させた。また ,「うれしい , 
楽しい , 穏やか , 誇らしい , おもしろい , 興奮」
の計 6 項目を肯定的感情評定因子とし ,「いら
いら , うんざり , 自己嫌悪 , 怒り , 恥ずかしい , 




















測定する状態不安 20 項目（State-form： 以下，
STAI-S）と，個人が脅威と認知した状況に対し
て不安の強度を高める傾向の個人差を示す特性
不安 20 項目（Trait-form： 以下，STAI-T）の尺
度から構成されている。STAI-S 及び STAI-T は































関する質問 E は , 回想課題 A-1 で実験の最初に
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　実験協力者 20 名を実験群と統制群に 10 名
ずつランダムに振り分けた。両群とも 1 試行
につき 1 日～ 1 週間ほど間隔をあけて全 3 試
行を行った。実験の流れは Figure 1 のとお
りである。実験群は質問紙 A-1，A-2，A-3 に
沿って回想した内容を実験者に 5 ～ 10 分間話
すことによって共有した。統制群は回想内容
を実験者と共有せず，回想内容を記述したレ
Figure 1.  













































Table 3 は情動に関する質問の 4 つの測度（状
態不安，特性不安，ERS，主観的幸福感尺度）






3.127, p <.05）は 5％水準で有意であった。
　そこで 1 変量分散分析を行なったところ，群
要因は肯定的回想尺度（F（1,18）= 5.330, p <.05）
と状態不安（F（1,18）= 11.227, p <.01）にお
いて 5％水準で有意であった。主観的幸福感尺
度（F（1,18）= 3.848, p <.10）においては有意
傾向であった（Figure 2, Figure 3, Figure 4）。
Table 2 SD  
Table 3 SD  
Figure 3.  Figure 4.  Figure 2.  
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The Effects of Social Referencing Behavior on Emotion among 
Female University Students
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Abstract
　This study was designed to observe the influence of social referencing on anxiety and 
happiness among adolescents through everyday conversations. Participants were assigned to the 
experimental group （social referencing group），in which they shared recollected contents with 
experimenter, and the control group, in which they wrote down recollected contents without 
sharing them. We conducted three trials for every participant and measured changes in emotions 
using: a questionnaire survey about the recollected contents, State-Trait Anxiety Inventory 
（STAI）， Emotional Relaxation Scale（ERS），Subjective Well-Being Scale, and an expression 
degree. Multivariate analysis of variance based on the time of trial and groups, showed that 
the main effects of sharing recollections were on the STAI, Positive Reminiscence Scale, and 
Subjective Well-Being Scale. The experimental group’s score was signifi cantly higher compared 
to the control group in the Positive Reminiscence Scale, signifi cantly lower in the state anxiety 
scale, and marginally higher in the Subjective Well-Being Scale. This study clarifi ed that sharing 
reduced state anxiety and positively affected well-being.
Key words:  social reference, narratives, anxiety
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